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NASTAVLJAJU TRADICIJU RODITELJA 
Zapazio sam, da se uz oca vr lo često nalazi i sin pr i l ikom svakodnevnog 
r ada kod mužnje k r a v a i ostal ih radova u poljoprivredi . To sam zapazio t a ­
kođer i na s m o t r a m a stoke. Veliki broj mladića i djevojaka predvodi lo j e k r a v e 
n a ocjenjivanje, ili j e po s t r an i p romat ra lo dotično ocjenjivanje kada su k r a v e 
Predvođenje krava na ocjenjivanje 
bile p redvođene po nj ihovim roditel j ima. Tradici ja govedarske proizvodnje, 
selekcijski rad i »ljubav« p r ema toj govedarskoj proizvodnj i prenosi se od 
oca n a sina, s »koljena na koljeno«. 
To t ako ovdje mora i bi t i . U 
Holandij i ima oko 1,722.729 m u ­
znih k r a v a koje su bile god. 1965. 
p redvedene na umje tno osjeme-
nj ivanje. P o d m l a t k a j e toliko ko ­
liko i k rava , znači u k u p n o ima 
3,500.000 goveda. Prosječno svaki 
holandi jski seljak ima oko 15 do 
20 muzn ih k rava , a toliko i pod­
m l a t k a — te ladi i junadi . Znači 
da je mli jeko proizvod broj »1« 
holandi jskog seljaka. Dnevno on 
proizvodi 300 do 400 l i t a ra mli je­
ka, što bi i bio prosjek po proizvo­
đaču. Želja j e seljaka da sa što 
man je k r a v a postigne što veću 
proizvodnju, p a je za t im pr is tupio 
selekcijskom r a d u na poboljšanju 
mli ječnost i k rava . Baš tu t r a d i ­
ciju rodi te l ja nastavl ja ju nj ihovi 
sinovi i to vr lo uspješno. 
Z. MAŠEK 
U stočarsko-uzgojnim knjigama 
čno se vođe podaci o svakom grlu. 
VISOKO ODLIKOVANJE PROFESORA P. KASTU 
Druš tvo za ml jekarsku tehnologiju (Societe of Da i ry Technology) na p o ­
sljednjoj generalnoj skupšt ini održanoj u Londonu dodijelilo je prof. P. 
Käst l i -u d i rek toru Savezne stanice za ml j eka r sku indus t r i ju u Liebefeldu za 
njegove zasluge za ml jekars tvo n a m e đ u n a r o d n o m p l a n u z la tnu medal ju n a 
kojoj j e ovaj teks t : »Posvećeno g. prof. P . O. Käs t l i za vel ike zasluge za m e ­
đ u n a r o d n u ml jekarsku industri ju.« 
Od god. 1951. ovakovo odl ikovanje podijel jeno je samo trojici englesko-
-saksonskih specijalista za ml j eka r sku indus t r i ju . 
